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1.Ketua Jurusan dilingkunganFakultas IlmuBudayaUnand.
2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
: Padang
: 17 September 2018
Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 2018/2019 dalam mata kuliah yang
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIP A
Universitas Andalas 2018.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
MEMUTUSKAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud R1No. 0124/0/1993
7. Keputusan Rektor Unand No.92921XIVIAlUnand 1993
8. KalenderAkademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017
9. SP-DlPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 Tanggal
5 Desember2017.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019
perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 31
Desember 2018.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2018/2019 dengan
lancar dan tertib periu diangkatl ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2018/2019
di Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, periu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
DEKAN FAKULT AS ILMU BUDAVA UNIVERSITAS ANDALAS.
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNlVERSIT AS ANDALAS
Nomor: 41' IXIIIIDIFIB-20 18
Tentang
PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULlAH
SEMESTER GANJIL TAHUN 2018/2019
Keempat
Ketiga
Kedua
Menetapkan
Pertama
Mengingat
Menimbang
-
11
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
255 IS1381 GEOGRAFISEJARAH IS1381-SEJARAH 2 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
MIDAWATI, Dr., M.Hum
256 151362 HISTORIOGRAFIINDONESIA 151362-5EJARAH(A) 3 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
LlNDAYANTI, Dr., M.Hum
257 15J362 HI5TORIOGRAFIINDONESIA IS1362-5EJARAH(8) 3 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ZULQAIYVIM,Drs., M.Hum,-- ANA FITRIRAMADAN I, ,5.5, M.A258 ) 151366 KEWIRAUSAHAAN ISJ366-SEJARAH 2 RINALDIEKAPUTRA,Drs., M.Si. ._.-
259 FlB310 MEOlA AUOlOVISUAL FIB310-5EJARAH 2 YENNYNARNY" 55, MA, Ph.D
260 ISJ348 MUSEOLOGI ISJ348-SEJARAH 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
RIZAMUTHIA, Ora.,
261 ISJ354 SEJARAHISLAM INDONESIA ISJ354-SEJARAH 2 ZULQAIYVIM,Drs., M.Hum,
ZAIYARDAM, Dr., M.Hum
262 ISJ323 SEJARAHLl5AN ISJ323-5EJARAH(A) 2 LlNDAYANTI,Dr., M.Hum,
ARMANSVAH,Drs., M.Hum
263 ISJ323 SEJARAHLlSAN ISJ323-SEJARAH(B) 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
SABAR,Drs., M.Hum
264 ISJ352 SEJARAHMILITER ISJ352-SEJARAH 2 SVAFRIZAl,Drs., M.Hum,
SABAR,Drs., M.Hum
265 ISJ371 SEJARAHPERGERAKANNASIONAL ISJ371-SEJARAH(A) 3 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
INDONESIA1908-1945
" ISRARISKANDAR,SS,M.Si,
266 ISJ371 5EJARAHPERGERAKANNASIONAl ISJ371-SEJARAH(B) 3 YUDHIANDONI" S.S,M.A
INDONESIA1908-1945 - -
267 IS1378 SEJARAHPERS ISJ378-SEJARAH 2 WANNOFRI SAMRY,Dr., M.Hum,
ISRARISKANDAR,SS,M.Si,
268 ISJ353 SEJARAHPUBLIK . ISJ353-SEJARAH 2 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil."
NOPRIYASMAN,Dr., M.Hum
269 ISJ384 SEJARAHTIMUR TENGAH ISJ384-SEJARAH 2 ZUlQAIYVIM, Drs., M.Hum,
ISRARISKANDAR,S5,M.Si,
270 -'SJ307 TEORtDANMETODOlOGI 5EJARAH t5J307-5EJARAH(AI 4 YENNYNARNY,, 5S,MA, Ph.D,
~. ..
YUDHIANDONI, , S.S,M.A
271 15J307 TEORIDAN METODOlOGI SEJARAH ISJ307-SEJARAH(B) 4 NOPRIYASMAN,Dr., M.Hum,
WANNOFRISAMRY,Dr., M.Hum
272 FIB3D7 TEORIKEBUDAYAAN FIBl07-SEJARAH(AI 2 HERWANDI,Prof. Dr., M.Hum
273 FIB307 TEORIKEBUDAYAAN FIB307-SEJARAH(B) 2 NOPRIYASMAN,Dr., M.Hum,
ANA FITRIRAMADANI" S.S,M.A
274 ISJ433 DASAR-DASARKEPENDUDUKAN ISJ433-SEJARAH 2 WITRIANTO, , S.S.,M.Hum., M.Si
275 ISJ428 FILSAFATSEJARAH ISJ428-SEJARAH(A) 2 ANATONA, Dr., M.Hum,
NOPRIYASMAN,Dr., M.Hum
276 ISJ428 FILSAFATSEJARAH ISJ428-SEJARAH(B) 2 YENNYNARNY,, SS,MA, Ph.D,
YUDHIANDONI, r S.S,M.A
277 AND401 KULIAHKERJANYATA AND401-SEJARAH 4
278 ISJ441 SEJARAHKESENIAN ISJ441-SEJARAH 2 HERWANDI,Prof. Dr., M.Hum,
ENIMAY, Ora., M.Si
279 ISJ436 SEJARAHMARITIM ISJ436-SEJARAH 2 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
MHO NUR,Dr., M.S
280 ISJ445 SEJARAHPEMERINTAHAN ISJ445-SEJARAH 2 SYAFRliAl, Drs., M.Hum,
SABAR,Drs., M.Hum
281 ISJ464 SKRIPSI ISJ464-SEJARAH 6
282 FIB1D9 BAHASAINDONESIA FIB109-SAJE(A) 3 ARMINI, Ora., M.Hum.,
~SONEZZALADYANA" SS,MA
ranggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas IImu Budaya Universitas
: £.t1'/XIII!D!FIB-2018
:n September 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasasebagai PenanggungJawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
